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１９８４ ３，３３３ ６０４ － － １５．３ ２，３３５ １９５ － － ７．７ ９９８ ４０８ － － ２９．０
１９８５ ３，３４３ ６５５ ３６０ １３９ １６．４ ２，３４９ １８７ １６ ６７ ７．４ ９９４ ４７０ ３４４ ７３ ３２．１
１９９０ ３，４８８ ８８１ ５０６ ２０４ ２０．２ ２，４３８ ２３５ ２６ ７３ ８．８ １，０５０ ６４６ ４８０ １０４ ３８．１
１９９５ ３，７７９ １，００１ ５６３ ２６２ ２０．９ ２，６２０ ２５６ ２８ １２２ ８．９ １，１５９ ７４５ ５３５ １４０ ３９．１
２０００ ３，６３０ １，２７３ ７１９ ３５９ ２６．０ ２，５５３ ３３８ ５６ １７６ １１．７ １，０７７ ９３４ ６６３ １８３ ４６．４
２００５ ３，３３３ １，５９１ ７５８ ３３７ ３２．３ ２，３２０ ５０３ ７９ １７０ １７．８ １，０１３ １，０８７ ６７８ １６７ ５１．８
２０１０ ３，３８１ １，７１４ ８２３ ３３０ ３３．７ ２，３３１ ５１８ ７８ １６７ １８．２ １，０５０ １，１９６ ７４４ １６３ ５３．２
２０１５ ３，２６５ １，９７９ ９６２ ３９８ ３７．７ ２，２５１ ６３６ １１１ ２０４ ２２．０ １，０１５ １，３４３ ８５１ １９４ ５７．０
２０１６ ３，３２５ ２，００７ ９８１ ４１３ ３７．６ ２，２６９ ６４３ １１６ ２０７ ２２．１ １，０５５ １，３６４ ８６５ ２０７ ５６．４































































総数（％） ３４．９ １８．３ ５４．４ １００．０ １００．０ １００．０
D建設業 １５．１ １１．７ ３１．９ ２．７ ６．１ １．３
E製造業 ２４．６ １２．９ ５１．５ １２．３ １５．８ １０．９
F電気・ガス ９．４ ４．９ ３６．７ ０．２ ０．３ ０．１
G情報通信業 １４．６ ７．９ ３３．０ １．３ １．９ １．１
H運輸，郵便 ２７．５ １８．４ ６３．４ ４．７ ８．８ ３．０
I卸，小売業 ４６．５ ２２．２ ６７．３ ２２．７ １７．６ ２４．７
J金融，保険 ２０．６ ５．７ ３１．７ １．７ ０．７ ２．１
K不動産業 ３３．１ ２５．６ ４４．２ １．６ ２．６ １．２
L学術研究 ２１．０ １０．６ ３８．４ １．７ １．８ １．６
M宿泊業 ７１．４ ４７．４ ８４．３ １１．４ ９．３ １２．２
N生活関連 ５３．９ ３５．２ ６５．１ ５．０ ４．３ ５．３
O教育，学習 ３３．７ ２２．１ ４２．８ ４．９ ５．０ ４．９
P医療，福祉 ３６．５ １８．２ ４１．６ １４．８ ５．６ １８．４
Q複合事業 ３１．０ １８．７ ５０．１ ０．９ １．２ ０．８
Rサービス業 ４３．６ ２８．７ ６５．１ ８．０ １０．９ ６．８











男女計 男 女 男女計 男 女
総数（％） ３４．９ １８．３ １８．３ １００．０ １００．０ １００．０
管理的職業 １．０ ０．９ ０．９ ０．０ ０．０ ０．０
専門・技術 １９．９ ９．５ ９．５ ９．８ ８．２ １０．４
事務従事者 ２９．１ １０．７ １０．７ １８．９ １０．２ ２２．３
販売従事者 ３９．３ １５．６ １５．６ １４．９ １１．１ １６．４
サービス職業 ５９．０ ３９．１ ３９．１ ２０．９ １４．３ ２３．５
保安職業従事者 １７．５ １７．３ １７．３ １．１ ３．８ ０．１
農林漁業従事者 ４８．２ ３５．７ ３５．７ １．２ ２．１ ０．８
生産工程従事者 ３０．１ １５．２ １５．２ １２．３ １５．５ １１．１
輸送・機械運転 ２０．６ ２０．０ ２０．０ ２．４ ７．９ ０．２
建設・採掘 １２．２ １１．９ １１．９ １．２ ４．２ ０．１
運搬・清掃等 ６７．３ ４７．４ ４７．４ １４．６ １８．９ １２．９

































































パート アルバイト 派遣社員 契約社員 嘱託 その他
男女計 ５，２８４ ３，３０４ １，９８０ ９６１ ４０５ １２６ ２８７ １１７ ８３
男 ２，８９６ ２，２６１ ６３４ １０８ ２０４ ５０ １５４ ７５ ４２
女 ２，３８８ １，０４２ １，３４５ ８５２ ２０１ ７６ １３３ ４３ ４１
女割合 ４５．２ ３１．５ ６７．９ ８８．７ ４９．６ ６０．３ ４６．３ ３６．８ ４９．４
計 １００．０ ６２．５ ３７．５ １８．２ ７．７ ２．４ ５．４ ２．２ １．６
男 １００．０ ７８．１ ２１．９ ３．７ ７．０ １．７ ５．３ ２．６ １．５
女 １００．０ ４３．６ ５６．３ ３５．７ ８．４ ３．２ ５．６ １．８ １．７
計 １００．０ ４８．５ ２０．５ ６．４ １４．５ ５．９ ４．２
非正規内構成 男 １００．０ １７．０ ３２．２ ７．９ ２４．３ １１．８ ６．６




































































































正規 １，０４２ １００．０ １０．９ ２６．７ ２５．５ ２１．４ １２．１ ３．４ ４０．４ ４９．０ ９．９ ８．４ ４１．４ ３３．８ １３．３ ３７．６ ３１．７ ２８．３
パート ８５２ １００．０ ２．０ １１．０ ２５．７ ２８．３ ２２．９ １０．２ ８．８ ７７．０ １３．７ ９．３ ６９．９ １２．４ ６．８ ６１．７ ２６．６ ９．３
アルバイト ２０１ １００．０ ４３．３ １７．４ １３．９ １０．４ ８．０ ６．５ ５９．２ ３３．３ ６．５ ４．０ ２９．９ ５０．２ １１．９ ３９．３ １５．４ １１．４
派遣社員 ７６ １００．０ ６．６ ２５．０ ３２．９ ２３．７ ７．９ ３．９ ４０．８ ４６．１ １３．２ ９．２ ３９．５ ３４．２ １４．５ ４７．４ ３１．６ １８．４
契約社員 １３３ １００．０ ８．３ ２４．１ ２４．１ ２２．６ １５．８ ４．５ ３９．８ ４５．１ １３．５ ９．０ ３９．８ ３３．８ １３．５ ４６．６ ３０．１ ２１．１
















































































































女性総数 ２，７５４ １００．０ ０．７ １７．９ ７．９ ６．４ ２７．２ １９．８ ３．４ １３．４ １０．７ １９．４ ４．８ ４．６ ４．５ ９．２ ５．６ ７．２ ２．５ ２．８
正規 １，０４３ １００．０ ０．２ ２９．６ １４．６ ７．５ ３５．８ ２５．９ ４．３ ９．９ ５．４ １３．５ ５．８ １．７ １．５ ６．８ ３．４ １．８ ０．６ ０．７
パート ８５２ １００．０ － ９．３ ５．２ ３．５ １９．１ １４．３ ２．６ １６．２ １５．１ ２５．５ ６．５ ８．１ ５．０ １２．９ ８．７ １４．７ ５．５ ５．８
アルバイト ２０１ １００．０ － ６．５ １．５ ５．０ １３．４ １０．９ ２．０ ２８．９ ２８．４ ２４．０ １．０ ６．５ ２０．４ ５．５ ４．０ ９．０ ２．５ ３．５
派遣社員 ７６ １００．０ － ６．６ １．３ ２．６ ５０．０ ３６．８ ９．２ ９．２ ６．６ ７．９ ２．６ １．３ ２．６ １５．８ ３．９ １０．５ ２．６ ３．９
契約社員 １３３ １００．０ ０．０ １５．０ ３．０ ７．５ ３９．８ ３０．１ ６．８ １３．５ １０．５ １５．０ ５．３ ３．０ ２．３ ８．３ ３．８ ５．３ １．５ １．５













































































正規雇用者 １，０４２ １００．０ ９．６ ０．９ ４．１ ４．５ ７．１ ６．２ １０．９ ２０．１ ２２．８ １３．６ ８．２ １１．９
パート ８５２ １００．０ １５．５ １．６ ６．９ ６．９ １０．９ ８．８ １３．７ ２１．６ ２０．８ ５．０ １．９ ７．４
アルバイト ２０１ １００．０ ３４．３ ５．５ １５．４ １２．９ １６．９ １１．９ １１．９ １１．４ ９．５ １．５ １．０ ３．９
派遣社員 ７６ １００．０ ３６．８ ５．３ １８．４ １１．８ １４．５ ９．２ １３．２ １３．２ １０．５ １．３ ０．０ ４．０
契約社員 １３３ １００．０ １８．０ １．５ ７．５ ９．０ １２．０ １０．５ １５．０ ２１．１ １６．５ ３．０ ０．８ ５．９





































正規 １，０４２ １００．０ ９１．１ ０．１ ４．５ １．３ ６．１ ９．４ １０．４ ５３．６ １４．７ ４１．１ １．５ ５．７ ５７．４ ２６．９ ４．０ １７０．９
パート ８５２ １００．０ ４７．９ ０．４ ４９．５ １３．７ ４９．１ １２．４ ８．５ １２．２ １．６ ２５．４ １６．０ ５０．５ ２６．２ ４．６ ０．５ １０４．９
アルバイト ２０１ １００．０ ３５．３ ３１．３ ２９．４ ２８．９ ３９．３ ９．０ ６．０ １０．４ ２．５ ２２．２ ３３．８ ３７．３ １８．９ ４．５ １．０ ８９．７
派遣 ７６ １００．０ ７８．９ ０．０ １８．４ ６．６ １８．４ １３．２ １９．７ ３４．２ ５．３ ３４．２ ９．２ １８．４ ５７．６ １１．８ １．３ １３８．１


















































































平均値 最頻値 ２５tile ７５％tile
専門・技術職 １，３３６ １，０００ １，０００ １，５００
事務職 １，００６ ９１０ ９２０ １，０５０
販売・営業職 ９６５ １，０００ ９２０ １，０００
フード・サービス職 ９８４ ９５０ ９１０ １，０００
運輸・通信・保安職 １，０５９ １，０００ １，０００ １，１３０
製造・建設・労務職 １，０１４ １，０００ ９４０ １，０５０
その他 ９２７ ９１０ ９１０ ９５０
























































総数（万人、％）１，０４２ ８５２ ２０１ ７６ １３３ ４３
１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０
５０万円未満 １．６ １０．３ ３２．２ ７．９ ２．３ ４．７
５０～９９万円 ３．４ ３７．４ ３３．３ １４．５ ８．３ ９．３
１００～１４９万円 ６．５ ３２．２ １６．９ １９．７ １８．８ １６．３
１５０～１９９万円 ９．９ １０．３ ８．０ １８．４ ２１．１ ２０．９
２００～２９９万円 ２７．２ ６．０ ５．０ ３０．３ ３３．８ ３０．２
３００～３９９万円 ２１．２ １．３ １．０ ７．９ １０．５ ９．３
４００～４９９万円 １２．２ ０．４ ０．０ １．３ １．５ ４．７
５００～６９９万円 １０．２ ０．１ ０．０ ０．０ ０．８ ２．３
７００～９９９万円 ３．５ ０．０ ０．０ － ０．０ ０．０
１０００～１４９９万円 ０．５ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０

























パート 総数 ８５２ １００．０ １００．０ ２６．８ ２７．８ １９．６ ４．１ ４．０ ８．０ ５．８
未婚 ７５ ８．８ １００．０ ３０．７ ５．３ ４．０ ６．７ ６．７ ２６．７ １４．７
有配偶 ６５６ ７７．０ １００．０ ２５．９ ３２．６ ２２．３ ３．４ ３．７ ４．３ ４．０
死別・離別 １１７ １３．７ １００．０ ２９．１ １５．４ １５．４ ６．０ ３．４ １６．２ １０．３
週３５H未満 ６４１ ７５．２ １００．０ ２９．２ ２８．５ ２２．２ ３．６ ３．６ ５．３ ４．７
週３５H以上 １９１ ２２．４ １００．０ １８．８ ２５．１ １１．０ ５．８ ４．７ １６．８ ９．９
アルバイト ２０１ － １００．０ ４１．３ ２１．４ ９．０ ３．０ ３．０ ８．５ ９．５
派遣社員 ７６ － １００．０ ２３．７ １１．８ ９．２ ３．９ ５．３ ３４．２ ９．２





















































































































































総数 時間都合 家計補助 家事両立 通勤時間 専門技能 正規無 その他
男女計 １９８０万人 １００．０ ２４．８ １９．６ １１．１ ３．５ ７．５ １５．９ １１．８
男 パート １０８ １００．０ ２５．９ １３．９ ０．９ ３．７ ７．４ ２５．９ １６．７
アルバイ ２０４ １０．０ ３６．３ １６．２ １．５ ３．４ ８．３ ９．１ １３．７
派遣社員 ５０ １００．０ １４．０ ６．０ ０．０ ４．０ １０．０ ４６．０ １４．０
契約社員 １５４ １００．０ １１．０ ５．８ ０．６ ３．２ １４．３ ３３．１ ２２．１
嘱託 ７５ １００．０ １０．７ １０．７ ０．０ １．３ ２４．０ １６．０ ２６．７
その他 ４２ １００．０ ９．５ ７．１ ０．０ ０．０ １９．０ １１．９ ３１．０
女 パート ８５２ １００．０ ２６．８ ２７．８ １９．６ ４．１ ４．０ ８．０ ５．８
アルバイ ２０１ １００．０ ４１．３ ２１．４ ９．０ ３．０ ３．０ ８．５ ９．５
派遣社員 ７６ １００．０ ２３．７ １１．８ ９．２ ３．９ ５．３ ３４．２ ９．２
契約社員 １３３ １００．０ １２．０ １２．８ ７．５ ４．５ １１．３ ２７．１ １５．８
嘱託 ４３ １００．０ １１．６ １６．３ １４．０ ２．３ １８．６ １６．３ １４．０
















































































実数（万人）１，９８０ ４９２ ３８８ ２１９ ７０ １４８ ３１５
総数（％） １００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０
１～１４時間 １３．４ ２０．５ １４．４ １８．３ ８．６ １２．８ ３．５
１５～２９時間 ３５．３ ４３．９ ４６．６ ５１．６ ３４．３ ２２．３ １７．５
３０～３４時間 １１．９ １１．４ １１．６ １１．４ １４．３ １２．８ １２．７
３５～３９時間 ９．２ ６．５ ８．５ ６．４ １１．４ ９．５ １４．３
４０～４８時間 ２２．４ １２．０ １３．７ ７．８ ２４．３ ３０．４ ４１．３
















実数（万人）１，９８０ ４９２ ３８８ ２１９ ７０ １４８ ３１５
総数（％） １００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０
５０万円未満 １２．２ １９．３ １２．９ １３．７ ８．６ ６．８ ４．１
５０～９９万円 ２６．０ ３３．３ ３６．１ ４０．６ ２４．３ １３．５ １１．１
１００～１４９万円 ２３．４ ２３．６ ２８．１ ２７．９ ２８．６ １７．６ ２２．５
１５０～１９９万円 １２．５ ９．６ ９．８ ６．８ １７．１ １３．５ ２１．３
２００～２９９万円 １４．５ ８．３ ７．７ ６．８ １４．３ ２２．３ ２７．０
３００～３９９万円 ５．４ ２．６ ２．３ １．８ ２．９ １１．５ ８．９
４００～４９９万円 １．９ ０．８ ０．８ ０．５ １．４ ６．１ １．９

























































































総数 ３，３０４ １，９８０ ９６１ ４０５ １２６ ２８７ １１７ ８３ ４９２ ３８８ ２１９ ７０ １４８ ３１５ ２３４
希望者 ３１９ ４５０ １９１ １０７ ５１ ７１ １９ １２ ９０ ７９ ４３ １７ ２４ １４６ ４２
希望率 ９．７ ２２．７ １９．９ ２６．４ ４０．５ ２４．７ １６．２ １４．５ １８．３ ２０．４ １９．６ ２４．３ １６．２ ４６．３ １７．９
男
総数 ２，２６１ ６３４ １０８ ２０４ ５０ １５４ ７５ ４２ １３８ ７１ ６ １９ ７３ １５７ １２０
希望者 ２１４ １６１ ２６ ５９ ２１ ３９ １０ ５ ２９ １４ ２ ５ １２ ７４ ２１
希望率 ９．５ ２５．４ ２４．１ ２８．９ ４２．０ ２５．３ １３．３ １１．９ ２１．０ １９．７ ３３．３ ２６．３ １６．４ ４７．１ １７．５
女
総数 １，０４２ １，３４５ ８５２ ２０１ ７６ １３３ ４３ ４１ ３５４ ３１６ ２１３ ５１ ７５ １５８ １１４
希望者 １０５ ２９０ １６５ ４８ ２９ ３２ ９ ６ ６１ ６５ ４１ １２ １２ ７２ ２１













































































総数 １４４２ ３８８ ３６６ ２３７ １２８ ７２ １５ ３３ １３０６ ３９５ ３７９ １１２ ２６７ ２０３ ２５ ３４
雇用者 １０９８ ３５０ ３３４ ２１４ １２０ ６９ １４ ３０ １１１３ ３７７ ３６３ １０６ ２５７ １９５ ２４ ３３
正規 ８１４ １８５ １７７ １３８ ３９ ２２ ４ １０ ３７８ １０１ ９７ ５２ ４５ ３１ ４ ９
非正規 ２８４ １６５ １５７ ７６ ８１ ４６ １０ ２０ ７３５ ２７６ ２６６ ５４ ２１２ １６４ ２０ ２４
A＋P １３０ ７２ ６８ ２２ ４６ ３７ ２ ６ ５９０ １９６ １８８ ３０ １５８ １４１ ６ ９
派遣社員 ２２ １８ １８ ５ １２ ３ ６ ２ ３３ ３１ ３０ ６ ２４ １０ １０ ４
契約社員 ７７ ４３ ４１ ２５ １６ ５ ２ ９ ６８ ３２ ３１ １１ ２０ ９ ３ ７
嘱託 ３９ ２４ ２３ ２０ ３ ０ ０ ２ ２４ １０ １０ ５ ５ ２ ０ ２
その他 １７ ８ ７ ３ ４ １ ０ １ ２０ ７ ６ ２ ４ ２ ０ １
総数 １００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０
雇用者 ７６．１ ９０．２ ９１．３ ９０．３ ９３．８ ９５．８ ９３．３ ９０．９ ８５．２ ９５．４ ９５．８ ９４．６ ９６．３ ９６．１ ９６．０ ９７．１
正規 ５６．４ ４７．７ ４８．４ ５８．２ ３０．５ ３０．６ ２６．７ ３０．３ ２８．９ ２５．６ ２５．６ ４６．４ １６．９ １５．３ １６．０ ２６．５
非正規 １９．７ ４２．５ ４２．９ ３２．１ ６３．３ ６３．９ ６６．７ ６０．６ ５６．３ ６９．９ ７０．２ ４８．２ ７９．４ ８０．８ ８０．０ ７０．６
A＋P ９．０ １８．６ １８．６ ９．３ ３５．９ ５１．４ １３．３ １８．２ ４５．２ ４９．６ ４９．６ ２６．８ ５９．２ ６９．５ ２４．０ ２６．５
派遣社員 １．５ ４．６ ４．９ ２．１ ９．４ ４．２ ４０．０ ６．１ ２．５ ７．８ ７．９ ５．４ ９．０ ４．９ ４０．０ １１．８
契約社員 ５．３ １１．１ １１．２ １０．５ １２．５ ６．９ １３．３ ２７．３ ５．２ ８．１ ８．２ ９．８ ７．５ ４．４ １２．０ ２０．６
嘱託 ２．７ ６．２ ６．３ ８．４ ２．３ ０．０ ０．０ ６．１ １．８ ２．５ ２．６ ４．５ １．９ １．０ ０．０ ５．９











































































































































































調査対象者 計 ３６，６５６ ８８．４ ７２．０ ６３．０ ３１．０ ５８．６ ３１３．０
女性 正規の職員・従業員 ６，４６４ ９３．８ ７５．５ ６０．４ ３３．４ ５５．６ ３１８．７
パート・アルバイト ５，５１２ ８１．５ ５８．２ ７２．６ ２８．０ ５９．４ ２９９．７
派遣社員 ７５４ ８５．６ ６７．３ ６８．９ ２８．９ ５７．８ ３０８．５
契約社員・嘱託 １，２３６ ９０．４ ６９．１ ６７．０ ３４．３ ５７．９ ３１８．７
男性 正規の職員・従業員 １３，４９７ ９３．３ ８１．５ ５６．５ ３３．８ ５７．９ ３２３．０
パート・アルバイト １，７１６ ８０．０ ５７．１ ６９．３ ２５．８ ６１．２ ２９３．４
派遣社員 ３７８ ８４．６ ６９．９ ６３．６ ２６．６ ５７．５ ３０２．２
契約社員・嘱託 １，５５６ ８８．０ ７０．４ ６４．４ ３０．５ ６１．９ ３１５．２
注：の項目は筆者が５項目を合計し（満点５００点）、総合とした。
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